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COMENTARIOS 
ÜN c o m e D O R 
D E C A R I D A D 
Hay ocasiones en que uno se com-
place en haberla errado. Esta es una-de 
ellas, porque yo he lanzado la idea de 
facilitar comida al que carece de medios, 
instalando en cualquier local apropiado 
un comedor de caridad, y cuando esta-
ba en la creencia que la iniciativa reque-
ría darle forma, encauzarla y librarla de 
obstáculos me encuentro con que el 
comedor para los pobres va a inaugu-
rarse el próximo día 1.° de Octubre bajo 
el amparo de Acción Social-Católica 
antequerana. 
Desconocía yo la existencia de esta 
benéfici institución y siiv duda también 
lo ignoraba el culto notario señor Ver-
dú cuando comentábamos en el Casino 
los beneficios que el comedor reporta-
ría al necesitado. A nadie se le ocurrió 
pensar que estuviera tan cer a de la 
realidad propósito tan noble, y hay que 
sentir que aun estén inadvertidos una 
porción de antequeranos, amantes del 
bienestar general y partidarios de que 
desaparezca de la vía pública esa men-
dicidad harapienta del niño en brazos, 
de la madre llorando y pidiendo pan; 
de esas otras que al nacer el día cogen 
el canasto y van de casa en casa deman-
dando unos mendrugos para poder ali-
mentar a los suyos. Esos pobres van a 
recibir inmediatamente los beneficios 
de la caridad antequerana. Van a tener 
ya un comedor espléndido instalado en 
una de las galerías, cara al sol y bien 
ventiladas, del suntuoso edificio que no 
pudo llegar a ser Asilo de la niñez aban-
donada. 
Sólo veinticinco personas podrán 
comer—dice la Acción Social-Cató-
lica—, porque no alcanza el dinero para 
más. Poco es. Hay en Antequera ricos 
en cantidad suficiente para duplicar el 
número de los que van a sentarse en 
ese comedor de caridad, y hay también 
entre ta clase media y pobres quienes 
pueden ayudar en proporción para que 
se triplique el número de los beneficia-
dos. Hace falta deseo y buena voluntad 
por parte de los donantes, y esfuerzo e 
interés desmedidos en los que integran 
el Comité directivo de esa simpática en-
tidad que va a honrar a Antequera con 
su actitud y comportamiento. 
No pierda de vista la Acción Social-
CatóSica que para llamar a las puertas de 
los corazones antequeranos hay que ha-
cerlo de dos formas: Primero, por la car-
ta circular,que apenas otorga mercedes;y 
luego, con la visita y el compromiso de 
la amistad. Gusta aquí todo el mundo 
de que se pida en forma elegante, lla-
mando a la puerta antes que al corazón, 
y, cuando así se hace, los resultados son 
más positivos y más cuantiosos. ¿Es pre-
ciso ha^ag^r un poquito la vanidad de 
murhos? Pues vamos a ello. Nunca me-
jor que ahora el fin justifica los medios. 
Celebro, pues, que Acción Social-Ca-
tólica Heve a feliz término su noble as-
piración^ confío en que le ayudará toda 
Antequera. En lo que a mí atañe, seré 
un constante propagandista de la obra 
y hablaré de ella siempre que pueda 
hacerlo, y, además, no faltará mi dádi-
va. Venga el recibo. 
LUIS MORENO RIVERA 
J . E 8 P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
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ALGO DE ñCCIOn 
SOCIAL-CATOLICA 
Contando con la amabilidad del señor 
director de EL SOL DE ANTEQUERA, que 
siempre ha tenido a disposición de las 
causas nobles y justas las páginas del 
periódico, sobre todo si son para biei* 
de nuestra Antequera, nos proponemos 
publicar una colección de artículos 
sobre el tema que encabeza estas líneas. 1 
El fin que perseguimos con ello, no 
es otro que el de ilustrar a los numero-
sos asociados de ta «Acción Social-Ca- i 
tólica de Antequera» sobre los postula-
dos del gran programa social-eatólicof' 
tal como se hallan expuestos en los 
Estatutos aprobados por la Autoridad' 
Eclesiástica, y que se condensan en 
estos tres principios: amor de hermanos, 
espíritu de sacrificio y acción de Apos-
tolado Católico. 
Para nadie es un secreto que las 
necesidades de la sociedad presente 
reclaman la «Acción Social-Católica». 
Así lo proclama el actual Pontífice Pío 
X I , cuando en la Encíclica Ubi arcana 
del 23 de Diciembre de 1922, nos la 
describe admirablemente: «Falta la paz 
internacional, falta la paz social y públi-
ca, falta la paz doméstica y falta la paa 
religiosa, y para devolver al mundo 
estos grandes bienes, no se encuentra 
más medio que volver nuestra vista a la 
«Acción Católica». Por eso tanto la 
recomienda el mismo Pontífice y la 
llama amadísima, y en muchos discur-
sos ha dicho de ella que es la papila de 
sus ojos, y nos encarece su importancia 
con estas palabras: «Todo aquel conjun-
to de organizaciones, de instituciones» 
de programas, de obras, que están com-
prendidas con el nombre de «Acción 
Católica», deben no sólo mantenerse, 
sino también reforzarse y ampliarse 
más y más conforme a las condiciones 
V I A J E R O S : Servicio de domicilio a Estación. Avisos: Garage, teléfono 185. 
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T E J I D O S S E V I L L A 
P O R F I N A L D E T E M P O R A D A 
Realiza todos los artículos de 
verano a precios increíbles. 
Gran surtido en RETALES de 
todas clases a 
C U A L Q U I E R P R E C I O 
Sea usted el primero en visitar 
esta casa, si mira por sus inte-
reses, y comprobará la realidad 
de las 
G R A N D E S R E B A J A S 
T E J I D O S S E V I L L 
de las cosas y de las personas. Y si pare-
cen cosa ardua y llena de trabajo para 
los obispos y para los fieles, son, sin 
duda, necesarias y se han de contar 
entre los principales deberes del oficio 
pastoral y de la vida cristianan Así 
habla el Papa; así habla la Iglesia, 
Falta la paz internacional, rota y mal-
trecha en la pasada guerra, y cuyos 
tristes efectos experimentan los estados 
todos sin excepción, vencedores, venci-
dos y neutrales; y sin que se vislumbre 
término a sus males que van agraván-
dose más, a medida que se refarda el 
remedio. 
Falta la paz social y pública, con las 
eternas enemistades de los pueblos, las 
discordias intestinas que ponen en peli-
gro hasta la misma trabazón de la socie-
dad; las luchas de clases que inficio-
nan las obras todas, las ai tes, el comer-
cio, en una palabra, todo lo que contri-
buye a la prosperidad privada y pública. 
Falta la paz doméstica, siendo doloro-
so el ver cómo un mal tan pernicioso 
ha penetrado hasta en la familia con el 
alejamiento del techo doméstico de los 
padres y de los hijos, merced a la licen-
cia de costumbres de muchos modos 
aumentada, olvidándose el honor en 
que debe tenerse la autoridad del padre, 
desatendidos los vínculos de la sangre, 
amos y criados mirándose como adver-
sarios, y conculcados los deberes que el 
matrimonio impone ante Dios y ante la 
sociedad. 
Falta la paz religiosa, con los innu-
merables daños causados en todo lo 
que se refiere a los intereses espirituales 
y sobrenaturales de los que íntimamen-
te depende la vida de las almas; con el 
olvido de Dios, de quien se ha prescin-
dido en la vida privada y pública, y que 
paganizando las costumbres, convierte 
al mundo en un campo de ambiciones, 
soberbias, voluptuosidad, libertinaje y 
apostasía. 
Esos son los males que envuelven el 
mundo; de esas cuatro necesidades está 
sedienta la sociedad presente. A corre-
gir esos males, a subvenir a esas cuatro 
necesidades tiende la «Acción Social-
Católica». ¿Cómo? Es lo.que trataremos 
en el número próximo. 
F. M. S. 
Alfonso 
S U I Z O 
M.ec DKNTISTA. 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, g.-Antequera 
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L A E G I A 
Visite nuestros escaparates donde encontrará usted ios 
calzados más novísimos de la temporada 1932. 
¿apatu señara, lena blanca, piso goma, novedad, datdc 4.00 pesetea. 
2apatoa señora, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 13 I5 pssetas, 
fapatoa caballero, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 14.oe pesetas, 
fapatoa caballero, lona blanca y color, piae goma, deede 4.0o pesetas, 
¿apatoacaballero, becerro americano i.a, piso cuero, desde 13.S5 pesetas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
No olvidar J L , A R E ^ O I A Lucen», 18 
Casa Central: Granada. Sucursales: Antequera, Jaén, Motril, Málaga 
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El trabajo agrícola 
Terminación dd laudo dictado por 
el gobernador civil de la provincia: 
Desde el 31 de Mayo de 1933 al 20 
de Agosto deí mismo año, las condicio-
nes de trabajo y precios de jornales 
serán los siguientes: 
Faenas de s/e^a.—Jornal del segador 
de cereales, 8.50 pesetas; jorml del 
segador de habas y bezas, 6.50 pesetas; 
Arranque y siega de garbanzos, 5.25. 
{ornada: Para las faenas de sieg^ será a 
usos y costumbres de dicha localidad, 
teniendo en cuenta que el máximo de 
jornales a emplear por fanega de tierra 
serán los siguientes: cereales, seis peo-
nadas; habas y bezas, seis peonadas; 
garbanzos, cuatro peonadas. 
Aclaraciones: Los jornales de mujeres 
y zagales que se empleen en las faenas 
de siega, deberán percibir los dos ter-
cios del precio fijado para el hombre y 
el rendimiento será una tercera parte 
inferior al mismo. 
Siega de máquina.—]otna\ del sega-
dor de máquina atadora, 8.50 pesetas; 
jornal del segador de máquina pabera 
o simple, 7.00 pesetas; zagales de ata-
do ras de 14 a 17 años, 3.25 pesetas; 
atadores de mies de máquina simples, 
7.00 pesetas. Jornada: La de trabajo útil 
será de ocho horas de sol a sol con la 
distribución y condiciones de costum-
bres anteriores. 
Aclaraciones: Por cada máquina sim-
ple deberá haber un mínimo de ocho 
amarradores, los que tendrán obligación 
de segar los carriles y cortes. 
Era con máquinas trilladoras—Pet-
sonal de trilladoras, 6.00 pesetas; Reti-
radores de paja del zarandón con sába-
na, 9.00 pesetas; carreros y carreteros 
barcinadores, 6 pesetas; arrempujas o 
cargadores, 5.75. 
Aclaraciones: La limpieza de la má-
quina se realizará con arreglo a las cos-
tumbres establecidas anteriormente. 
Los carreros y carreteros tendrán 
obligación de dar agua al medio día y 
B t SOL D E A N T E Q U E R A 
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Batérías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increibles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Merecillas, 7 :-: Teléfono 6S 
por la tarde y entiegar el ganado al 
velador. 
No se permitirá dejar los carros 
abandonados en la haza, pues si alguno 
suelta más ¡tarde quedan compensados 
con los que suelten antes de la parada 
de la máquina. 
Los carreros y carreteros tienen obli-
gación de tener los vehículos engan-
chados y los de turno preparados para 
la descarga y comenzar la jornada. 
La hora de la salida del cortijo del 
carrero y carretero será con arreglo a 
las costumbres anteriores. 
El numero mínimo para las máquinas 
trilladoras será de seis hombres aumen-
tándose estos prudencialmente en tri-
lladoras grandes o en circunstancias 
especiales. 
Cuando sea necesario el aumento de 
persona! para obtener el mayor rendi-
miento útil de la máquina, el propieta-
rio tiene libertad de hacerlo. Caso de 
avería de la trilladora, si ésta se prolon-
gase más de dos horas, los patronos 
emplearán a loa obreros en otras faenas 
abonándoles el jornal de la labor que 
realicen. Si !a avería durara menos de 
dos horas se compensarán con horas 
extraordinarias en días sucesivos. 
Jornada de trabajo: Desde las siete 
de la mañana hasta la puesta del sol, 
ocho horas útiles, distribuidas a la vo-
luntad del encargado de la era de 
acuerdo con el patrono. 
Trabajos en era sin máquinas.—Ere-
tos o moteros, 5.50 pesetas; cancros y 
carreteros, 6 pesetas; arrempuja o car-
gadores, 5.75 pesetas; zagales de era 
trillerosr,3.50 pesetas; trilleros de co-
bras de ocho caballerías como mínimo, 
5.25 peéetas. Jornada: Se sujetarán estos 
trabajos a la costumbre, cantidad y con-
diciones anteriores, entendiéndose por 
cada etero un carro. 
Trabajos de transportes.—Cartetos o 
carreteros, 6 pélelas. 
•Aclaraciones: Dadas las condiciones 
de trabajo del carrero y carretero, la 
jornada no podrá ajustarse exactamente 
a las ocho horas, rigiendo para esta 
clase de obreros ia costumbre de años 
anteriores, sin q ie por ningún motivo 
pueda dejarse el carro a medio des-
cargar. 
Cosechadoras: La jornada y jornales 
se convendrán libremente entre patro-
nos y obreros, teniendo todos ellos un 
jornai mínimo de seis pesetas, habida 
consideración de !a especialidad de 
estas máquinas y de su escasa utiliza-
ción en el término. 
Trabajo de ara.—Gañanes de mulos, 
5,25 pesetas; gañanes de reses, 5 pese-
tai; obreros dsf gradeo y binadoras, 5 
pesetas. Jornada: El trabajo de ara será 
de sol a sol en el tajo, distribuyéndose 
la jornada én la forma siguiente: una 
hora de almuerzo, dos de merienda y 
cinco fumadas de a media hora, quedan-
do el resto "de la jornada como trabajo 
útil. 
Trabajo de azada.—Azadónelo, 5.50 
pesetas; azadilla, soleta y escardillo, 5 
pesetas. Jornada:' Los jornaleros se 
regirán a usos y costumbres. 
Los varaderos o gasteros estarán en 
el tajo de sol a sol distribuyéndose los 
trabajos en la siguiente forma: una hora 
de almuerzo, dos ¡ de siestas, una de 
comida y cinco fumadas de a media 
hora, quedando el resto de la jornada de 
trabajo útil. 
Faenas diversas.—Arranque de monte 
bajo, libre contratación; sacadores de 
estiércol y acarreadores del mismo con 
cualquier herramienta, 5 pesetas; repar-
tidores de estiércol en la haza, 5.50 pe-
setas; acarreadores de paja y metedo-
res de la misma, 6 pesetas; rosadores 
F A R M A C I A CABRERA 
RECIENTEMENTE INAU6ÜRADA (junio a la Droguería) 
Especialidades nacionales y extranjeras 
OPOTERAPIA - SUEROTERAPIA 
Aguas minero-medicinales 
Trouseaux de partos, gran modelo 
LUCENA, 39 Teléfono 24 
de mata y limpieza de eras, 5 pesetas; 
quemas de rastrojos y cañas de maíz y 
demás faenas sin especificar, 5 pesetas; 
pensadores de ganado, 4 50 pesetas; 
veladores del mi«mo, 5 pesetas. Jorna-
da: Para los veladores será desde que 
le entreguen los gañanes el ganada 
hasta e l siguiente día en que vuelvan 
los mismos a recogerlos. 
Remolacha y mató.—Escarda, 5 pese-
tas; derribadores de maíz, 5.25 pesetas; 
saca de remolacha, 5.50 pesetas; despe-
quizadores, 4.25 pesetas; desgranadores 
y despequizadores de maíz y despano-
chadores, 3.25 pesetas. Jornada: Para 
los trabajos de maíz y remolacha, 1» 
jornada de éstos se regirá por las mis-
mas condiciones que las señaladas en 
ios trabajos de azada. 
Riegos.—Riego de día, 7.50 pesetas; 
riego de noche, 9 pesetas; limpieza de 
cauce con pala y azada, Ó pesetas; rea-
lengos y cabezadas, 7 pesetas; 'legos y 
legones, 5 pesetas; desvárelo de olivos, 
5.25 pesetas. 
Ganaderos, hortelanos,caseros, guar-
das, manijeros, encargados y similares» 
serán de libre contratación y proceden-
cia, así como los ayudantes .o zagale» 
que estos oficios precisen. 
Pozos.—Hechura de pozos, libre con-
tratación y procedencia. Los trabajos no» 
especificados anteriormente regirá et 
jornal mínimo de cinco pesetas. 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
ViUDX DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
PROQRftTnfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipaf 
hoy domingo, de ocho y media a diez y 
media de la noche, en el Paseo de I» 
República. 
1.* Pasodobte « F l o r e n t í n » , por 
G. Allier. 
2* «Fandanguillo de Almería», por 
O. Vivas. 
3. * Tango «Gloria», por F. Calét. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La tem-
pranica», por G. Giménez. 
5. ° Dúo cómico «Encarna la miste-
rio», por Soutuilo y Vert. 
6. ° Pasodobfe «Fino la Ina», por 
F. Soler. 
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Éxárné^es en el Instituto 
Viénense celebrando en el Instituto 
de Segunda Enseñanza los exámenes 
extraordinarios dei curso 1931-32, y el 
incremento de matricula es tal que supe-
ra en mucho a los de cursos anteriores. 
Esta importancia adquirida por nues-
tro primer establecimiento de enseñan-
j z*, evidencia la necesidad de comple-
4 -tarlo hasta el sexto año, y aunque ahora 
han sido ampliados hasta el quinto 
todos los Institutos locales, sería con-
veniente que se gestionara para el 
nuestro el aumento del sexto grado, 
para el curso que empieza el próximo 
Octubie. 
Pero al propio tiempo es evidente 
tjue para solicitar el aumento de cáte-
dras, precisa ante todo disponer del 
local indispensable para aquéllas. Por 
«lio creemos que las obras emprendidas 
para mejorar el edificio de nuestro Ins-
tituto deben activarse en lo posible, 
pues es de sumo Interés para Antequera 
contar con un establecimiento oficial 
de Segunda Enseñanza, completo, al 
que ya se está viendo que concurren 
gran número de estudiantes de lo» 
pueblos inmediatos, de Málaga y aun 
de más lejos, representando esto un 
Ingreso para determinados estableci-
mientos, hospedajes, etc., y por el con-
trario evita a los padres antequeranos 
«1 tener que llevara sus hijos a otros 
puntos para examinarse y fomenta «de-
más el interés de adquiiir enseñanza 
Superior en las clases modestas, que 
antes no podian recibirla, v hasta las 
pobres, cuyos hijos más capacitados 
y aptos para el estudio son favorecidos 
con becas de la Caja de Ahorros y 
ayuda económica del Ayuntamiento. 
A continuación damos la relación de 
alumnos examinados de ingreso, que 
lian sido aprobados en nuestro Instituto: 
Ramón Zavala Rodríguez, José Díaz 
Quesada; Avelino Benítez García, Be-
nito Ramos Sánchez, Blas Herrero del 
Pino, José María Cuadra Burgos, Diego 
Corrales Martín, Daniel Quiles Oitlz, 
Luis Gallego Ruiz, Manuel Pozo Ma-
queda, María de las Mercedes León 
López; Encarnación García Morón, Ra-
fael Estepa Moyano, María Estepa Mo-
fano, José Quesada Moyano, María de 
ios Dolores Muñoz Pássaro, Juan Jimé-
nez Muñoz, Fernando Moreno García, 
María de la Paz Pino Muñoz, Adela 
Mlllán Negrillo, Francisco Heredia Min-
.gorance, María Jesús de Lora Moreno, 
Cecilia de Lora Moreno, Francisca 
Pérez Pérez, Dolores Manzanero Gó-
mez, María Ramírez Moreno, Adelaida 
Robert Asencio, Pilar Robert Agencio, 
Carmen París Contreras, Jerónimo Mo-
reno Jiménez, Rafael Sarmiento de 
la Barrera, Angel Moreno Jiménez, Luis 
Moreno Rojas, José Carra Fernández, 
Pedro Quirós Torres, José Burgos Ro-
bledo, Venancio Pérez Albarrán, Dolo-
res García Checa, José Alba Rengel, 
Maruja de la Guardia y López de Leto-
na, Marina Capó Bonnafous, Clotilde 
AGiEUViOlA DE: 
P R E S T A M O S 
RARA EL_ 
milico HiroiECiiiio de Esrimi 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Faculíad de 
reembolsar en cualquier momento total o parciaimbnte el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^e^oTíaesr Te,é,°"°' 2811 
Ramírez Moreno, Antonio Repiso Ro-
mán, Ana María Sánchez Gómez, Car-
men Sánchez Repiso, Juana Francisca 
Morales Rodríguez, María Fernández 
Ruano, Simón Fernández Chacón, Julio 
Marfil Aizcorbe, María Victoria Torres 
Marín, Carmen Ramírez López, Fiorián 
Calvo Navarrete, Santiago Pérez Ramí-
rez, Francisco Quintero Sáenz de Sici-
lia, Antonio Rey Fernández, Roberto 
Sanco Escobar, Antonio González Mar-
tín, Rosario Hurtado Cordero, Dolores 
Páez Montaut, María Benítez Claro, 
C o n c e p c i ó n Bustamante González, 
Carmen Moreno de Luna, María Con-
cepción Moreno de Luna, Remedios 
Robles Viezma, Isabel Balanzategui 
Ugalde, María Caridad Orozco Martí-
nez, José Gómez infantes, Dolores 
Olmedo Martín, Marina Arias Garín, 
Leonor Arias Gan'n, Manuel López Du-
rán, Mercedes Berrocal Sánchez, Ma-
nuel Martín Jiménez, Paz Rodríguez 
Reguera, Juan Ruiz Pino, Manuel Ma-
teos López, Encarnación Ramos Gon-
zález, Gabriel Núñez Ruiz, Ana María 
Cuadra Jiménez, Carmen Cuadra Jimé-
nez, Dolores Cuadra Jiménez, ju^n 
Fernández Pérez, Alonso Sánchez Se-
deño, Francisco Sánchez Sedeño, Enri-
que Mapelli López, Salvador Ayala Gil 
de Montes, Ana Alba Benítez, Felipe 
Pallarés Benítez, Juan Ramírez Becerra, 
Manuel Roméio Romero, Victoriano 
Fernández de la Fuente, Manuel Fer-
nández Pastor, José Carnero Postigo, 
Manuel Alba Ruiz, Emilio Narbona 
Márquez, María Cuadra Burgos, Juan 
de Lora Moreno, María Teresa García-
Berdoy Regel, Francisco Morales Gar-
cía, José Luis Ruiz Sánchez, Francis-
co Rodríguez Radial, María Troya Zara-
zúa, María del Pilar Verdú Aparicio. 
Serát publicados cuantos trebajot erU 
ginales st nos remitan, si el Congefe dé 
Redacción los juzga admisibles 
a 
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Lleve un 
'"KODAK" 
a sus vacaciones* 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET " K O O A K " lUNIOR 
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. Ea cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Visítenos y U mostraremos los diferentes 
modelos de *Kodaks> £ «Broxonies•. 
p a n demostracionas y precios, visita 
ú ai concesionario exclusivo en 
f esta plaza 
< SBFBEL Y8ZQDEZ KBYflBBO 
> .« o i ECS o F»O rsJCE. i a 
LaDoraiorie para lona clase de trafeajos M 
fotografía. 
EL JsUL ÜE AMfc^üfcKA 
N O T I C I ñ S 
PRÓXIMA BODA 
En el próximo mes de Octubre con-
traerán matrimonio la señorita Carmen 
Rojas Manzanares, hija de nuestro esti-
mado amigo don José Rojas Pérez, con 
don Antonio Carreira Jiménez, hijo del 
rico propietario don José Carreira 
Ramírez. 
LETRAS DE LUTO 
A los cincuenta años de edad, ha 
fallecido doña Carmen Corrales Gue-
rrero, hermana del cura propio de 
la iglesia parroquial de Mollina, don 
Rafael. 
El acto del entierro, tuvo lugar en la 
tarde de ayer, asistiendo bastantes pa-
rientes y amigos de la familia doliente. 
En paz descanse el alma de la finada, 
y reciban sus hermanos y demás familia 
la expresión de nuestro sentimiento por 
la pérdida que les aflige. 
ANIVERSARIO 
El próximo día 30 del corriente se 
cumple el primer aniversario de la pre-
matura muerte del que fué probo fun-
cionario del Ayuntamiento y bondadoso 
amigo don José del Pozo Herrera. 
(Q. s. G. h.) 
AI cumplirse este primer aniversario, 
y recordar las excelentes prendas perso-
nales de amor al prójimo, caballerosi-
dad y honradez del extinto, renovamos 
nuestro sentido pésame a su familia. 
JUBILEO CIRCULAR 
Del 25 al 28 en la iglesia de Belén, y 
del 29 al l.0|de Octubre, en San Miguel. 
A QUIEN CORRESPONDA 
No hace mucho recogimos una queja 
del vecindario, muy justificada por refe-
rirse ai incumplimiento de las Ordenan-
zas municipales, que si obliga a los ve-
cinos a realizar la limpieza de pozos ne-
gros y caños a horas en que no sea per-
judicial para la salud pública, con más 
razón debe cumplirse por los empleados 
que dependen del Ayuntamiento. 
Nos referimos a la limpieza de las 
bocas del alcantarillado, que viénese 
realizando en pleno día, cuando mayor 
es la circulación en las calles. 
¿No se puede ordenar que ese trabajo 
se efectúe en las primeras horas de la 
mañana? 
RECLUTAS DE SERVICIO 
REDUCIDO 
Por disposición del Ministerio de la 
Guerra, fecha 17 del actual (D. O. nú-
mero 222), se concede un nuevo e 
improrrogable plazo hasta el día 4 de 
Octubre próximo para que puedan 
efectuar el ingreso en Hacienda de la 
cuota militar y hasta el día 6 del citado 
mes, para solicitar del jefe de la Caja 
de Recluta la concesión de los benefi-
cios de la reducción del tiempo de 
servicio en filas, establecidos en el 
capítulo xvn del vigente reglamento de 
reclutamiento. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
. José del Pozo Herrera 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1931, HABIENDO 
RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I. P. 
Sus hermanos y demás familia, 
piden una oración por el alma del finado. I 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
El próximo miércoles 28, a las nueve 
de la noche, se celebrará junta general 
extraordinaria para tratar asuntos de 
gran interés para la sociedad, por lo que 
se encarece la asistencia de todos los 
asociados. 
B L A S M A Y O R 
SASTRE: 
Confección esmerada 
Precios módicos 
S U C E S O S 
SUICIDIO 
Se ha registrado un nuevo suicidio 
en el anejo de la Concepción, donde 
no ha mucho ocurrieron casos pare-
cidos. 
Esta vez el suceso ha tenido lugar en 
el partido llamado Barrio Seco, siendo 
la víctima un muchacho,Salvador Durán 
Amaya, de 18 años, soltero, el que 
apareció colgado de un almendro, igno-
rándose las causas que le impulsaron 
al suicidio. 
El Juzgado de Instrucción efectuó las 
diligencias de rigor y ordenó la práctica 
de la autopsia. 
61 matrimonio civil 
En virtud de las nuevas disposiciones 
legales pata la contracción matrimonial 
civil, que empezaron a regir el día 3 del 
pasado Agosto, hasta el jueves últi-
mo no pudo celebrarse en ésta el pri-
mer acto de dicha clase, en el local del 
Juzgado Municipal, y según nuestros 
informes hay veintitantos expedientes 
en tramitación, los primeros de los 
cuales no estarán terminados hasta la 
semana próxima. 
Como las mencionadas disposiciones 
aun no son conocidas por muchos, es 
conveniente advertir que a los efectos 
civiles, para contraer matrimonio pre-
cisa hacer una solicitud ante el Juzgado 
municipal, presentando las partidas de 
nacimiento de los futuros cónyuges, 
certificado de empadronamiento, fe de 
soltería y consentimiento paterno, los 
que lo precisen. El anuncio de la soli-
tud de matrimonio, a los efectos de 
impedimentos que puedan presentarse, 
tiene que estar expuesto al público 
durante quince días. 
Este plazo forzoso, más los días que 
se invierten en la tramitación de cada 
expediente, explican, sin duda, por qué 
oficialmente no se han celebrado maín-
monios, hasta ahora, como ha podido 
extrañar a nuestros lectores al notar la 
falta de ellos en la nota semanal que 
nos facilita el Registro civil. 
— Ptettia •.• — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
L U - L U Dos galletas de tueste perfecto, ai alcance de todas las fortunas. 
l i P R U E B E L A S ü 
MARIA ARRIOLA : Finís ima galleta 
A R R I O L A - B I L B A O 
VIDA m u m c i P ñ L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside el alcalde y asisten catorce 
concejales, que aprueban t i acta de la 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Víar se refiere a una zanja 
abierta en una calle del anejo de la 
Concepción desde hace tiempo y a un 
derrame de agua solicitado hace tiempo, 
y pide que la comisión que corresponda 
dictamine la concesión de ese derrame 
para que pueda taparse la zanja, que 
obstaculiza el tránsito. Además pide se 
ordenen obras para dar trabajo a los 
obreros parados y que el alcalde pedá-
neo se cuide de que se cumplan las or-
denanzas sanitarias, imponiendo san-
ciones a los contraventores. 
El señor Márquez, como alcalde pe-
dáneo del anejo, recoge el último ruego 
y pide que los demás no se echen en 
saco roto. 
El señor Villalba pide se arregle la 
entrada del Portichuelo que está en 
malas condiciones. 
El señor Chousa manifiesta que algu-
nas huérfanas de las que disfrutan beca 
en el Instituto se han presentado a los 
exámenes dando muestras de gran debi-
lidad física, consecuencia de la falta de 
nutrición, pues sólo tienen una consig-
nación de V25 pesetas para cada una, 
y pide a la comisión de presupuestos 
tenga en cuenta ésto para aumentar en 
los próximos dicha consignación, ya 
que las pobres huérfanas deben alimen-
tarse lo suficiente para poder dedicarse 
a los estudios. 
El señor Carrillo pide a la misma co-
misión consigne una partida para dis-
poner de dos cuadrillas de albañiles 
fijas, con destino a la reparación de 
edificios municipales, pues ello repre-
sentada una economía. Además pide se 
le pague a los porteros lo que se le 
adeuda por sentencia judicial. El alcal-
de dice que trasladará la primera peti-
ción a la comisión de presupuestos, y 
respecto a la segunda dice que no ha 
podido abonar dicho crédito por haber 
Si quiers usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
B L A S M A Y O R 
habido necesidad de hacer un pago de 
unas quince 'mil pesetas al Pósito y al 
Banco de Crédito local, para evitar el 
embargo de los ingresos municipales, y 
que además tiene que satisfacer los ha-
beres atrasados de muchos empleados; 
pero ofrece hacerlo efectivo con los in -
gresos del segundo semestre del repar-
to, que empezará a cobrarse en el pró-
ximo mes. 
El señor Sanz repite su petición de 
nombramiento de un guarda para el 
Cementerio de Bobadilla, y se le ofrece 
hacerlo. 
El señor Viar pide también a la comi-
sión de presupuestos la consignación de 
crédito para hacer un departamento dé 
autopsias en el Cementerio de )a Con-
cepción y otras mejoras en dicho pue-
blo. 
El señor Márquez denuncia que en 
una dependencia se han cobrado unas 
pesetas por hacer un expediente de 
familia numerosa, y se le dice que con-
crete la denuncia, por lo cual aclara 
que no ha sido en el Ayuntamiento sino 
en el Juzgado municipal, quedando, a 
instancia del alcalde, en formular la de-
nuncia con todo detalle para que el 
Ayuntamiento la eleve a donde corres-
ponda. 
El señor Ramos echa su cuarto a es-
padas en el asunto de la deuda a los 
porteros, y además ruega al delegado 
de Abastos repese el pan que proce-
dente de los pueblos se vende en ésta. 
Y tras otros ruegos de menor impor-
tancia, se pasa a la 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
Hoyeiiafles para la próxinia lemporaía. 
ORDEN DEL DÍA 
déclarándose de urgencia varios escri-
tos y aprobándose sin discusión las 
cuentas de gastos. 
Léese oficio del letrado asesor dando 
cuenta de la tramitación del asunta 
sobre cobro de los censos de Cuevas de 
San Marcos, importante 65.800 pesetas, 
y queda enterada la Corporación. 
Se conceden dos socorros, y se 
acuerda no mostrarse parte en un suma-
rio por rotura de una farola del alum-
brado público. 
Léese escrito de don Fé'ix Ruiz(quien 
se ausenta del salón), manifestando 
que en el acuerdo referente a elevación 
de renta de la casa escuela de calle 
Obispo se omitió que lo convenido era 
abonar el aumento a partir de primero 
de año y hacer el contrato por diez 
años, y pidiendo que se acuerde sub-
sanar la omisión. El señor Chousa dice 
que, en efecto, eso fué lo convenido, 
en atención a los gastos de adaptación 
hechos por el propietario en dicha casa 
escuela, y que así se propuso por la 
comisión al Ayuntamiento, debiéndose 
a omisión involuntaria el no constar en 
acta, por lo que pide se acceda a lo so-
licitado. El señor Villalba asevera las 
manifestaciones del señor Chousa y se 
muestra conforme con la ratificación del 
aumento desde primero de año, pero 
que el contrato sólo se haga por anua-
lidades. El señor Chousa insiste en su 
punto de vista, y después de intervenir 
el alcalde diciendo que el Ayuntamiento 
no puede adquirir un compromiso por 
tan largo plazo, se acuerda acceder a 
consignar el aumento de renta desde 
primero de Enero y comprometerse a 
tener alquilada esa casa y no otra, salvo 
caso de que el Ayuntamiento o el Es-
tado obren locales para trasladar dicha 
escuela. 
Pasa a la comisión de Enseñanza una 
propuesta del Consejo local sobre tras-
lado de la escuela de niñas de calle San 
Agustín, por no reunir condiciones la 
casa en que se halla, y que por lo pron-
to se ordene al propietario limpiar los 
caños y hacer otras obras de sanea-
miento. 
Y después de resolver otros asuntos 
de menor cuantía, se levantó la sesión. 
CL SOL DE ANTEQUERA - Pif ia* 7.* -
cíón de 
T E N E M O S 
completamente reorganizada nuestra 
S A S T R E R I A 
Un excelente cortador, diplomado, oficialas de primer orden y un 
I N S U P E R A B L E S U R T I D O E N P A Ñ E R I A 
constituyen nuestra sección de S A S T R E R I A , elementos jamás 
conocidos en esta plaza, y que dejarán satisfecho al cliente que mejor 
vistiese y al que resultase más exigente. 
Precios moderados Excelentes calidades en pañería 
Garantía absoluta en confección 
C A S A R O J A S 
Cscuela municipal 
de Artes y Oficios 
En el día de la fecha queda abierta 
la matricula para el curso 1932-33. 
Las inscripciones se llevarán a efecto 
en ia Secretaría del Establecimiento, de 
7 a 8 de ia tarde, siendo indispensable 
para formár parte del alumnado poseer 
una buena instrucción primaria. 
Las clases darán comienzo el dia 3 
del próximo mes de Octubre, con arre-
glo al anterior horario, que se fijará 
convenientemente en el tablón de anun-
cios de ta Escuela. 
Dado el carácter utilitario y de inme-
diata aplicación de las diversas asigna-
turas que se explican, especialmente 
para el elemento obrero, recomienda el 
Claustro a todos los que deseen ins-
cribirse, que sean constantes en el tra-
bajo y perseverantes en la asistencia, 
garantías de un éxito lisonjero y ro-
tundo. 
Antequera. lS de Septiembre de 1932. 
El Secretario, 
Francisco Caleña García 
Chascarrillos 
En un pueblecito de la provincia de 
Santander hay un alcalde digno de f i -
gurar en los anales de la Historia por 
su genio de estadista cumbre, por su 
capacidad mental para resolver grandes 
problemas y conflictos sociales. Veáse 
lo que se le ocurrió ha poco tiempo a 
dicha insigne autoridad local. 
Reunido el Concejo en sesión muni-
cipal y tratando de los obreros parados 
existentes en aquel lugar, dijo, diri-
giéndose a sus compañeros y al público 
que asistía al acto, en tono solemne: 
«Como quiera que, según la Ley, 
no se puede privar a las mujeres de 
que trabajen en lo que sea, y aquí, hay 
muchas que se dedican a las faenas del 
campo, me permito aconsejar a los ma-
ridos y padres de las mismas (de todas 
!as que reúnan las necesarias condicio-
nes), que las manden de nodrizas fuera 
del pueblo, a fin de sustituirlas los hom-
bres en el trabajo.» 
Y la idea feliz fué acogida con una 
larga ovación y entusiásticos vítores 
(no saliendo la Banda de música a tocar 
por las calles el himno nacional porque 
allí no la hay). 
Después de aprobada la Constitu-
ción vigente, se celebraba un mitin en 
un pueblo manchego, en el que cierto 
orador hacia grandes elogios del nuevo 
Código fundamental, asi como de otras 
disposiciones dictadas, tanto por el Go-
bierno provisional de la República 
ctímo por el posterior. Y al referirse a 
la abolición de la pena de muerte para 
el elemento civil en España—conside-
rando esto un paso gigantesco—fué 
interrumpido el que dirigía la palabra 
por un espectador que, casi increpando 
al político, dijo: 
—Todo eso está muy bien. Pero este 
régimen no habrá hecho nada bueno 
mientras no llegue el Parlamento a la 
abolición de las suegras. 
A lo cual replicó el orador lo que 
sigu^: 
—Ha de tener en cuenta, mi ilustre 
colega, que en el programa del partido 
político a que me honro en pertenecer, 
no figura la extinción de las mamás 
políticas. 
M. M . 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AIS3TEQUERA 
L - o s m e j o r e s R o s t n 
Mantecado^ Roscos y Alfajores 
Elf OISITfl PHSTa FLOB DE iíELLiUS YUJEHill 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
• 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos» » » 3.25 
» 250 » » » » l.Tft 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va* 
riaoos. 
a : « E ANTEQUEflA — — — — 
LAS MEJORES HOJAS DE AFEITAR 
" L A F A M A " 
• Pedid 
JARABE SALUD 
para evitar 
imitaciones. 
Las madres 
lo toman 
y loa hífas 
lo aprovechan. 
- 'V 
iMadfesl, evitad a vuesfros hijos el 
raquitismo 
La salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebes se hallará asegura-
da sí tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
y Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
No s*1 «endie 
n, g r Í=I n i ' 1. i3Stí¿. 
P E R S I 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, ¿ ues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las tejidas con algodón, prácti-
camente es niucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DECORACION 
U O B > K A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Anteqnera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ M X E S ^ V 
dVISOS BREVES 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras prc 
Duranes, 7.—Antequera 
LEA 
Todos los consumidores de carbón mi -
neral deben pesar los quintales cuando 
les reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos; 
bruto, 49. 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7. 
Este importante semanario dedicado 
exclusivamente a extensa información 
deportiva nacional y extranjera, está a 
la venta en la librería «El Siglo XX».* 
los originales y anuncios deberán en' 
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ta semana. 
Fernando Rosas Espejo, Remedio» 
Gallardo Bermúdez, María Velasco So-
mosierras, Francisca Guerrero Gómez,. 
Socorro BermúJez Vázquez, Teresa 
Porras Gutiérrez, Dolores tuque Gar-
cía, Carmen Cuenca González, Antonia 
López Corredera,José Gerardo Márquez 
Pabón, Encarnación Lara López, Soco-
rro Gallardo Ortega, Francisco Gémar 
Olmedo, Francisco Alarcón Rodríguez, 
Teresa Caballero Solís, Encarnación 
García García, Juan Gómez Sánchez, 
Manuel Pozo Martos, Manuel Rute 
Calderón, Dolores Avílés Sarmiento. 
Varones, 8.—Hembras, 12. 
t m QIM aMMfea 
Juan Gómez Giráldez, 32 años; An-
tonio Martín Escobar, 8 meses; Juan 
Sánchez de la Fuente Cano, 5 meses; 
José Rojas Viba, 78 años; Francisca 
Morón Gallardo, 2 años; Rafael Guillén 
Corbacho, 3 meses; Juan Ruiz Fonseca,. 
5 meses; Manuela Sevilla Agosto, 64 
años; Juan Sánchez López, 6 meses; 
Francisco Romero Ayala, 7 meses. 
Varones, 9,—Hembras, 1. 
Total de nacimientos. . . . 20 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
Antonio Córdoba Córdoba, cotí Car-
men Hurtado Velasco. 
